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Az elsajátítási motiváció arra ösztönzi az egyént, hogy megpróbáljon elsajátítani egy 
olyan készséget, megoldani egy olyan feladatot, amely legalább kismértékű kihívást je-
lent a számára. Napjainkra számos vizsgálat igazolta, hogy az elsajátítási motivációnak 
meghatározó szerepe van a kognitív, a szociális és a pszichomotorikus fejlődésben, és 
szoros kapcsolatban áll az iskolai sikerességgel (Barrett, & Morgan, 2018). Shonkoff és 
Phillips (2000) az amerikai Nemzeti Tudományos Akadémia egyik jelentésében úgy fo-
galmazott, hogy az elsajátítási motiváció egy olyan kulcsfontosságú fejlődési 
konstruktum, amelynek a felmérése minden gyermek fejlődésének a nyomon követéséhez 
indokolt. 
Az elsajátítási motiváció kutatásával több mint húsz évvel ezelőtt kezdtem el fog-
lalkozni. Doktori tanulmányaim elején témavezetőm, Nagy József professzor kezembe 
adott egy könyvet és azt mondta: „Ennek a könyvnek a témája a pedagógia számára na-
gyon fontos, írd ebből a PhD dolgozatodat!” A könyv a MacTurk és Morgan (1995) által 
szerkesztett tanulmánykötet volt az elsajátítási motivációról. Ez a lépés volt az, ami elin-
dított az elsajátítási motiváció kutatásának az útján. A PhD dolgozatomat 2002-ben fejez-
tem be. Ennek részeként magyarra adaptáltam a DMQ17 (Dimensions of Mastery 
Questionnaire) kérdőíveket, melyek segítségével pedagógusok és szülők adhatnak érté-
kelést, a tanulók pedig önértékelést az elsajátítási motiváció fejlettségéről. Keresztmet-
szeti adatfelvétellel vizsgáltam az elsajátítási motívumok életkori változását. Foglalkoz-
tam az eltérően fejlődő gyermekek elsajátítási motivációjának a jellemzőivel, a nemek 
közötti különbségek kérdésével. Összefüggést tártam fel az elsajátítási motiváció és az 
elemi alapkészségek, valamint a gondolkodási képességek között. 
Az időközben eltelt években végzett vizsgálataim szerves folytatását képezik a PhD 
értekezésben megkezdett kutatásnak. A fokozatszerzésemet követő években a szakmai 
munkám természetszerűleg kiszélesedett, azonban mindvégig megmaradt az erős érdek-
lődésem az elsajátítási motiváció iránt. Törekedtem az elsajátítási motivációval kapcso-
latos nyitott kérdések megválaszolásra. Fokozatosan szakmai együttműködést építettem 
ki a témával foglalkozó nemzetközi kutatókkal, és több tanítványom is bekapcsolódott a 
hazai és a nemzetközi kutatásokba.  
Jelen disszertációmat a PhD fokozatom megszerzését követően végzett vizsgála-
taim áttekintése alapján írtam meg. Kutatásaim elsősorban empirikus orientáltságúak, így 
az elért eredmények is döntő mértékben empirikus vizsgálatokra alapozódnak. E dolgozat 
elkészítése során arra törekedtem, hogy a fokozatszerzés óta eltelt 17 év alatt végzett 
vizsgálatok eredményeit monografikus jelleggel mutassam be. 
A disszertáció felépítése, kutatási célok 
A disszertáció 17 fejezetet tartalmaz, ezeket nyolc tartalmi egységbe rendeztem, amiket 
római számok jelölnek. A I. rész a dolgozat elméleti kereteit jelöli ki, három fejezetből 
épül fel. Az 1. fejezetben rövid történeti áttekintést adok az elsajátítási motiváció fogal-
mának a kialakulásáról, továbbá itt foglalkozom az elsajátítási motiváció definíciójával 
és más konstruktumokkal való kapcsolatával. A 2. fejezet az életkori változás, a fejlődés 
kérdésével foglalkozik. Bemutatom a különböző életkori szakaszokban megfigyelhető vi-
selkedési jellemzőket. Az I. rész utolsó, harmadik fejezete a vizsgálati módszerek ismer-
tetésére fókuszál.  
A II. részben egy fejezet kapott helyet, amely a család szerepét elemezi az elsajátí-
tási motiváció fejlődésében. A témához kapcsolódó kutatások áttekintése mellett két saját 
vizsgálatnak az eredményei kaptak itt helyet. Az óvodáskori longitudinális kutatásban az 
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otthoni érzelmi, fizikai környezet elsajátítási motivációra gyakorolt hatását vizsgáltuk. A 
másik vizsgálat serdülőkre irányult, ahol azt elemeztük, hogy a gyermeknevelési szoká-
sok milyen összefüggést mutatnak az elsajátítási motivációval, valamint az iskolai telje-
sítménnyel. 
A III. rész az elsajátítási motiváció és az iskolai sikeresség kapcsolatával foglalko-
zik, két fejezet kapott benne helyet. Az 5. fejezetben azt vizsgáljuk, hogy az óvodáskor-
ban mért elsajátítási motiváció – a családi háttér és az intelligenciahányados mellett – 
milyen mértékben jelzi előre az első és második osztályban mért matematika- és olvasás-
teljesítményt, valamint a szociális készségeket. A 6. fejezet szintén egy longitudinális 
kutatást mutat be: óvoda középső csoporttól hatodik osztályig követtük nyomon a gyer-
mekek fejlődését. A nyolc év hosszúságú vizsgálat célja annak elemezése volt, hogy az 
óvodáskori elsajátítási motiváció miként jelzi előre a későbbi iskolai teljesítményt. Az 
iskolai teljesítmény mutatójának a tantárgyi osztályzatok mellett a hatodik osztályos Or-
szágos kompetenciamérés matematika- és olvasástesztjén elért eredményt tekintettük. 
A IV. részben két fejezet kapott helyet, mindkettő az elsajátítási motiváció életkori 
különbségeinek a kérdésével foglalkozik iskoláskorú gyermekek esetében. A 7. fejezet-
ben kultúrközi összehasonlítást végeztünk amerikai, kínai és magyar tanulók körében. A 
keresztmetszeti vizsgálat széles életkori spektrumot fedett le, második osztályos kortól 
tizenkettedik osztályos korig vettek részt benne három ország tanulói. A 8. fejezet egy 
magyar longitudinális vizsgálat eredményeit mutatja be. Ebben a fejezetben azt elemez-
zük, hogy az elsajátítási motiváció miként változik negyedik és nyolcadik osztályos kor 
között. A kutatás fókuszában elsősorban az állt, hogy milyen egyéni különbségek vannak 
a változásban a tanulók, valamint az iskolai osztályok között. 
Az V. részben az elsajátítási motiváció iskolai tanuláshoz kötődő dimenzióival fog-
lakozunk. Bemutatjuk a terület vizsgálatára kidolgozott kérdőívünket. A 9. fejezet fóku-
szában az angol és német mint idegen nyelvhez kapcsolódó elsajátítási motiváció áll. A 
fejezet célja az új mérőeszköz pszichometriai mutatóinak az elemezése, továbbá az idegen 
nyelvi elsajátítási motiváció empirikus leírása. A keresztmetszeti vizsgálatba 4–10. évfo-
lyamos tanulók kapcsolódtak be. A 10. fejezet a matematika, az olvasás, a természettu-
domány, az angol mint idegen nyelv, a rajz és az ének-zene esetében vizsgálja a 
területspecifikus elsajátítási motivációt. A fejezetben ismertetett keresztmetszeti vizsgá-
latban 4., 6., 8. és 10. osztályos magyar és tajvani diákok vettek részt. Elemezéseinkben 
összehasonlítást végzünk a két ország tanulói között. 
A VI. részben szereplő 11. fejezetben egyetemisták elsajátítási motivációját ele-
mezzük. Az empirikus vizsgálathoz a felnőttek elsajátítási motivációjának mérésére ki-
dolgozott kérdőívet használtuk, melyet magyar nyelvre adaptáltunk. Az elsajátítási moti-
vációt a felsőoktatási sikeresség egyik lehetséges összetevőjeként tekintjük. A nemzet-
közi összehasonlító vizsgálatban négy ország egyetemistái vettek részt: Ausztrália, Bang-
lades, Irán és Magyarország hallgatói. 
A VII. részt három fejezet alkotja, ezek elsősorban kérdőívfejlesztéssel, 
pszichometriai kérdésekkel foglalkoznak. Az Elsajátítási motiváció kérdőív DMQ17 né-
ven ismert változata több mint 20 éven át volt meghatározó vizsgálati eszköz a nemzet-
közi kutatásokban. A kérdőív felhasználásával jelentős eredmények születtek. E vizsgá-
latok ugyanakkor rámutattak a kérdőív továbbfejlesztésének, átdolgozásának a szüksé-
gességére is. E kérdéskörhöz kapcsolódóan nagymintás elemzés keretében vizsgáltuk az 
eszköz faktoriális validitását. Ennek az elemzésnek az eredményeit foglalja össze a 12. 
fejezet. A 13. fejezet ugyancsak módszertani kérdéssel foglalkozik, a Likert-típusú állí-
tásokat elemzi. A negatív, fordított szövegezésű Likert-állítások megbízhatóságának a 
kérdését járja körbe. Ez a két fejezet előkészítését adja a 14. fejezetnek, amiben az átdol-
gozott Elsajátítási motiváció kérdőívvel végzett vizsgálatunk eredményeit mutatjuk be. 
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Az átdolgozott kérdőív a DMQ18 nevet kapta. Az új DMQ-val végzett első kutatásban 
magyar óvodások elsajátítási motivációját értékelték az óvónők. Az első vizsgálatunk ta-
pasztalataira alapozva a DMQ18-nak több nyelvi adaptációja is elkészült. A DMQ18 új 
eredményeinek az összefoglalásaként egy szerkesztett tanulmánykötetet jelentettünk meg 
(Morgan, Liao, & Józsa, 2020). 
Az informatikai eszközök fejlődése új utakat nyitott meg az elsajátítási motiváció 
kutatásának a területén is. Ezzel a kérdéskörrel foglalkozik a VIII. rész három fejezete. A 
15. fejezetben áttekintjük azokat az új módszereket, amelyek megjelentek a tanulási mo-
tiváció kutatása terén. Foglalkozunk a számítógép-alapú kérdőíves vizsgálatok előnyei-
vel, hátrányaival. Röviden áttekintjük a digitális világ adta új lehetőségeket. A 16. fejezet 
két olyan vizsgálat tapasztalatait foglalja össze, ahol az Elsajátítási motiváció kérdőíveket 
online környezetben vettük fel. Az egyik vizsgálatnál a kérdőív állításainak szimpla digi-
talizálását valósítottuk meg, míg a másik vizsgálatnál vizuális és auditív elemekkel is 
segítettük a kérdőív megértését. A disszertáció utolsó, 17. fejezete egy óvodások és kis-
iskolások számára kidolgozott új vizsgálati eszközt mutat be. A FOCUS (Finding Out 
Children’s Unique Strengths) nevű teszt játékos feladatokkal méri a gyermekek elsajátí-
tási motivációját. 
Elméleti háttér 
Az elsajátítási motivációval kapcsolatos kutatások Robert White 1959-ben megjelent 
munkájában gyökereznek. White alapjaiban újította meg a tanulási motiváció értelmezé-
sét. Az ő elméleti felvetéseiből kiindulva dolgozták ki az önjutalmazó (intrinzik) motivá-
cióval kapcsolatos nézeteket, melyek elvezettek az elsajátítási motiváció fogalmának a 
megszületéséhez. White tanulmányában bevezette a kompetencia fogalmát, melyet a kör-
nyezettel való hatékony interakció képességeként határozott meg. Az ember a környeze-
tével való interakció képességét hosszantartó folyamat során sajátítja el, ezért White fel-
tételezi, hogy a kompetenciának motivációs összetevője is van. Feltételezi, hogy ez a mo-
tiváció nem tulajdonítható egyértelműen olyan erőforrásoknak, amiket drive-oknak ne-
veznek. Úgy véli, az embernek veleszületett igénye van kompetenciáinak növelésére. Ez-
zel magyarázható, hogy a kétéves gyermek „tökéletes” várat szeretne építeni, a felnőtt 
pedig „mesteri” szakács, kártyajátékos, horgász szeretne lenni. White szerint az emberek-
nek, eltérően az alacsonyabb rendű állatoktól, veleszületett igényük van arra, hogy sokat 
megtanuljanak arról, hogyan foglalkozzanak, hogyan küzdjenek meg a környezetükkel. 
Ez a veleszületett kompetencianövelési hajlam alapvető szerepet tölt be az egyén adapti-
vitásában, fejlődésében. Ennek a motivációs aspektusnak a megnevezésére az effektancia 
kifejezést javasolja. Az effektancia motivációt idegi (neurogén) eredetűnek tételezi. 
White (1959) elméleti megfontolásokat tett az elsajátítási motívumok létezésével 
kapcsolatban. Ezt követően az empirikus kutatások közel két évtizedet várattak magukra. 
Az empirikus kutatások megindulásában jelentős szerepe volt Leon J. Yarrow-nak. A 
szakirodalom Yarrow-t tekinti a kisgyermekkori elsajátítási motiváció első jelentős em-
pirikus kutatójának (Barrett, & Morgan, 2018; Morgan, Józsa, & Liao, 2017). Az elsajá-
títási motivációval foglalkozó kutatások meghatározó hányada az ezredfordulóig cse-
csemő- és kisgyermekkorra irányult. Az iskolás és felnőttkori vizsgálatokra elsősorban 
az utóbbi két évtizedben került sor. 
Az irodalom áttekintése alapján úgy tűnik, hogy az elsajátítási motiváció első eg-
zakt meghatározása George A. Morgantól és munkatársaitól származik (1990). Tanulmá-
nyukban az elsajátítási motiváció olyan „pszichológiai mozgatóerő, ami arra ösztönzi az 
egyént, hogy önállóan, koncentráltan és kitartóan próbálkozzon olyan probléma, feladat 
megoldásán, készség elsajátításán, ami legalább kismértékben kihívást jelent a számára” 
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(Morgan, Harmon, & Maslin-Cole, 1990, p. 319). „Az elsajátítási motiváció többdimen-
ziós, intrinzik pszichológiai ösztönző, amely arra készteti az egyént, hogy kitartó legyen 
olyan készségek elsajátításában, olyan feladatok megoldásában, amelyek legalább kis-
fokú kihívást jelentenek az egyén számára” (Barrett, & Morgan, 1995, p. 58). Definíció-
jukban tehát összetett pszichikus rendszerként határozzák meg az elsajátítási motivációt. 
Ennek két fő komponensét különítik el: (1) az instrumentális/eszközi és (2) az expresz-
szív/érzelmi összetevőt. Az instrumentális oldalnak további komponenseit határozzák 
meg attól függően, hogy az elsajátítási motiváció megnyilvánulásának tekintett kitartó 
próbálkozás milyen viselkedésben jelenik meg: (a) feladatokban, (b) szociális kapcsola-
tokban, (c) motoros tevékenységekben. 
Vizsgálati módszerek 
A dolgozat 18 empirikus kutatás eredményeit foglalja össze. E kutatások az elsajátítási 
motiváció különböző aspektusait vizsgálták bölcsődések, óvodások, iskolások és egyete-
misták körében. Az adatfelvételekben összesen több mint 15.000 fő vett részt. A fejlő-
désvizsgálatok során longitudinális és keresztmetszeti adatgyűjtésekre is sor került. Az 
elsajátítási motiváció jellemzésére kérdőíves módszert, megfigyelés során gyűjtött adato-
kat, valamint játékos feladatok számítógépes megoldása során rögzített adatokat is fel-
használtunk. A kérdőíves vizsgálatok esetében a tanulók és az egyetemisták önjellemzése 
mellett pedagógusi és szülői jellemzéseket is elemeztünk. Kultúrközi összehasonlító vizs-
gálatok során a magyar tanulók adatait kínai és amerikai, egy másik vizsgálatban pedig 
tajvani gyerekekével hasonlítottuk össze. Az egyetemisták körében végzett vizsgálat 
eredményeit ausztrál, bangladesi és iráni egyetemistákéval vetettük össze. Az elsajátítási 
motiváció vizsgálata mellett további mérőeszközöket is felhasználtunk. Az otthoni kör-
nyezet jellemzésére a HOME leltárt (Home Observation for Measurement of the 
Environment), a szülők gyermeknevelési szokásainak a vizsgálatára a Szülői bánásmód 
kérdőívet (PBI, Parental Bonding Instrument) és a Gyermeknevelési kérdőívet (CMBI, 
Child-Mother Bonding Instrument) alkalmaztuk. A tanulók iskolai eredményességének a 
mérésére a különböző vizsgálatokban több mutatót is felhasználtunk: DIFER készségek 
mérése, olvasás- és matematikatesztek, Országos kompetenciamérés eredményei, tantár-
gyi osztályzatok. 
Több új mérőeszköz kidolgozására került sor. Az Elsajátítási motiváció kérdőíveket 
továbbfejlesztettük, létrehoztuk az új változatokat (DMQ18). Kidolgoztunk a Tantárgyi 
elsajátítási motiváció kérdőívet (SSMMQ, Subject Specific Mastery Motivation 
Questionnaire) Sor került egy számítógép-alapú mérőeszköz (FOCUS, Finding Out 
Children’s Unique Strengths) kifejlesztésére, amely játékos feladathelyzetben vizsgálja 
az óvodás és kisiskolás gyermekek elsajátítási motivációját. Magyarra adaptáltuk a Fel-
nőtt elsajátítási motiváció kérdőívet (DAMMQ; Dimensions of Adult Mastery 
Motivation Questionnaire). Elemeztük ezeknek a mérőeszközöknek a reliabilitását és 
validitását. 
Eredmények 
A dolgozat 4–17. fejezetei mutatják be az új kutatási eredményeket. Itt, a tézisekben ab-
ban a sorrendben tekintem át ezeket, ahogyan a disszertációban a fejezetek egymást kö-
vetik. Az eredményeket bemutató első fejezet a család szerepével foglalkozik. A klasszi-
kus motivációelméletek a tanulási motivációt, a tanulási motívumok működését, fejlődé-
sét elsősorban az egyén személyes jellemzőjeként kezelték. Viszonylag kevés figyelmet 
fordítottak azokra a társas folyamatokra, melyekben a motívumok működése zajlik. A 
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motiváció ugyanakkor nem tekinthető csupán az egyén jellemzőjének, hiszen az az adott 
társas környezetben (szociális kontextusban) cselekvő egyént jellemzi. A motívumok mű-
ködése nem ragadható ki abból a társas környezetből, amiben a tanulás zajlik (Józsa, & 
Fejes, 2010; Réthyné, 2001). 
A csecsemő- és koragyermekkori empirikus vizsgálatok az elsajátítási motiváció 
viszonylag alacsony időbeli stabilitását mutatták. Ez alapján feltételezték, hogy környe-
zeti hatásokra jelentős mértékben módosul. Feltételezett továbbá, hogy az elsajátítási mo-
tiváció az intellektusnál képlékenyebb, formálhatóbb, legalábbis ebben az életkorban 
(MacTurk, Morgan, & Jennings, 1995). Butterfield és Miller (1984) fejlesztő programjá-
nak sikerült szignifikánsan növelnie egyéves korban a kisgyermekek feladatorientált ki-
tartását. Ez a vizsgálat az elsajátítási motiváció formálhatóságára hívta fel a figyelmet. Ez 
pedig arra mutat rá, hogy fontos szerepe lehet a gyermeket körülvevő környezetnek, pél-
dául az otthoni, családi jellemzőknek.  
Bölcsődés korú magyar gyermekek körében igazoltuk, hogy kapcsolat áll fenn az 
otthoni környezet jellemzői és a gyermek elsajátítási motivációja között (Józsa, Nyitrai, 
& Podráczky, 2018; Nyitrai, Podráczky, & Józsa, 2019). Óvodás gyermekek körében 
ugyancsak igazoltuk ennek a kapcsolatnak a meglétét (Kis, & Józsa, 2019). Mind a böl-
csődei, mind az óvodai vizsgálatokban a HOME leltárt (Home Observation for 
Measurement of the Environment) használtuk a gyermek otthoni környezetének jellem-
zésére. Longitudinális elrendezésben elemeztük az otthoni környezet és az elsajátítási 
motiváció kapcsolatát óvodás gyermekek körében (Kis, & Józsa, 2019). A vizsgálat első 
adatfelvételére középső csoport elején, a másodikra pedig 20 hónappal később, nagycso-
port végén került sor. 77 gyermekről állt rendelkezésre mindkét mérés összes változója. 
Ezek az eredményeink igazolták, hogy a DMQ-val mért elsajátítási motiváció prediktív 
erővel bír a későbbi életkorban, feladathelyzetben mutatott elsajátítási motivációra. Vizs-
gálati eredményeink alapján feltételezhetjük, hogy az óvodások otthoni érzelmi-fizikai 
környezetének alakításával lehetőség van a gyermekek elsajátítási motivációját, kitartását 
befolyásolni. Mód kínálkozhat az otthoni környezeten keresztül az elsajátítási motiváció, 
ezáltal pedig az iskolai teljesítmény befolyásolására, erősítésére. Óvodai keretek között 
Hashmi, Seok és Halik (2017) vizsgálata bizonyította, hogy az elsajátítási motiváció erő-
síthető.  
Empirikus vizsgálatunkkal igazoltuk a szülők gyermeknevelési szokásának szere-
pét az elsajátítási motiváció és az iskolai sikeresség alakulásában. A feltételezett össze-
függések vizsgálatára SEM modellt állítottunk fel. Modellünkben azt feltételeztük, hogy 
a szülők iskolai végzettségéből következtetni lehet a szülői nevelési szokásokra, a szülői 
nevelési szokásokból következtetni lehet az elsajátítási motiváció alakulására, az elsajá-
títási motiváció alakulásából pedig következtetni lehet az iskolai teljesítményre. A szülők 
gyermeknevelési szokásai mind direkt, mind indirekt módon –az elsajátítási motiváción 
keresztül – befolyásolják a gyermek teljesítményét. Azt feltételeztük, hogy a szülők isko-
lai végzettsége az elsajátítási motiváción keresztül egyrészt indirekt módon befolyásolja 
a gyermekek teljesítményét, de ez a hatás direkt módon is kimutatható. A mintát 296 
hetedik osztályos tanuló és édesanyja alkotta (Józsa, Kis, & Barrett, 2019). Az eredmé-
nyek alapján azt látjuk, hogy az elsajátítási motiváció mediátor változóként közvetít a 
szülői hatások és az iskolai teljesítmény között. A gyermeki autonómia támogatása és a 
szülői szeretet, törődés lehet az egyik módja annak, hogy segítsük az elsajátítási motivá-
ció fejlődését. A szülői túlvédés és korlátozás negatívan befolyásolja az elsajátítási moti-
vációt. A szülők neveléssel kapcsolatos vélekedései lehetnek például azok a tényezők, 
melyeknek a változtatására kísérletet lehet tenni a beavatkozó programok során. A szülő-
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ket arra kell biztatni, hogy támogassák gyermekeik akaratának szabad kifejezését, to-
vábbá gyermekeikkel folytatott interakcióik során legyenek gondoskodóak, biztosítsanak 
meleg légkört. 
Az iskolakészültség fontosságát számos vizsgálat igazolta (Bornfreund, McCann, 
Williams, & Guernsey, 2014). Azok a gyermekek, akik az olvasást és írást, valamint a 
matematikai készségeket megalapozó előfeltétel-készségek nélkül kezdik el az iskolát, 
súlyos nehézségekkel kell, hogy szembenézzenek (lásd például Burchinal, Magnuson, 
Powell, & Hong, 2015; Snow, 2006; Tymms, Jones, Albone, & Henderson, 2009). Az 
elsajátítási motiváció iskolai sikerességben betöltött szerepe nyilvánvalónak tűnhet, en-
nek ellenére ritkán vizsgálták mint kisgyermekkori iskolakészültségi tényezőt. Az iskolai 
teljesítménnyel való összefüggésére is kevés korábbi kutatást találhatunk a szakirodalom-
ban. Ezért vizsgálatainkban fokozott hangsúlyt helyeztünk az elsajátítási motiváció és az 
iskolai sikeresség kapcsolatának a feltárására. 
Longitudinális elrendezésben vizsgáltuk az elsajátítási motiváció és az iskolai tel-
jesítmény kapcsolatát (Józsa, & Barrett, 2018). Az elsajátítási motivációra mint az iskolai 
tanulás előfeltételére tekintünk: az óvodás korban mért elsajátítási motiváció hatását ele-
meztük az első és második osztályos iskolai mutatókra. A vizsgálat kezdetén a gyermekek 
(N=327) átlagéletkora 5 év volt. Óvónőket kértünk, hogy értékeljék a gyermekek elsajá-
títási motivációjának affektív aspektusait, valamint a kortárskapcsolatokra irányuló inst-
rumentális aspektusokat (kortárskapcsolat elsajátítási motiváció). Első és második osztá-
lyos korban a matematika- és olvasásteljesítmény mellett a szociális készségeket vizsgál-
tuk. Az eredmények igazolták, hogy az elsajátítási motivációnak jelentős prediktív ereje 
van az első és második osztályos korban mérhető matematika- és olvasásteljesítményre, 
valamint a szociális készségekre. A vizsgálat felhívta a figyelmet az elsajátítási motiváció 
szociális és érzelmi tényezőinek a fontosságára. 
Egy másik vizsgálatunkban az első osztályos iskolaválasztás során megjelenő sze-
lekciós mechanizmust elemeztük egy nagyváros összes elsős osztályának (13 iskola 449 
tanulója) a bevonásával (Józsa, & Hricsovinyi, 2011; Hricsovinyi, & Józsa, 2018). Az 
eredmények megmutatták, hogy a saját iskolakörzetükből elvándorló gyermekek fejlet-
tebb elemi alapkészségekkel, továbbá erősebb elsajátítási motívumokkal és jobb családi 
háttérrel rendelkeznek. Az eltérő fejlettségű készségeknek és motívumoknak köszönhe-
tően eltérő feltételekkel indulnak a gyermekek a különböző iskolákban. A beiskolázási 
szelekció felerősíti az iskolák tanulói közötti kognitív és motiváltságbeli különbségeket. 
Az elsajátítási motiváció prediktív erejét egy hosszabb időszakot átölelő vizsgálat 
keretében is igazoltuk. Azt vizsgáltuk, hogy az óvodai elsajátítási motiváció milyen mér-
tékben határozza meg a nyolc évvel későbbi, hatodik osztályos iskolai teljesítményt. A 
teljesítményt három mutatóval mértük: a tanulmányi átlaggal, valamint az Országos kom-
petenciamérés matematika- és olvasástesztjén nyújtott teljesítménnyel. A vizsgálatban 
összesen 498 gyermekről álltak rendelkezésünkre mindkét adatfelvételi pont adatai. Az 
elsajátítási motiváció mellett az elemzésekbe a szülők iskolázottságát és a gyermekek 
óvodáskorban mért IQ értékét is bevontuk mint független változót. A sztenderdizált OKM 
tesztekkel mért teljesítményt legnagyobb mértékben az IQ magyarázza, második helyen 
az értelmi elsajátítási motívum áll, a szülők iskolázottságának pedig a legkisebb a magya-
rázóereje. Ezzel szemben a tanulmányi átlagnál és a továbbtanulási szándéknál a szülő 
iskolázottságának a magyarázóereje a legerőteljesebb, második helyen az értelmi elsajá-
títási motívum áll, míg az IQ magyarázóereje a legkisebb a három változó közül. Összeg-
zésként megállapítható, hogy minél erősebb elsajátítási motiváció figyelhető meg egy 
gyermeknél óvodában, annál jobb lesz a későbbi iskolai teljesítménye. Ezt a magyarázó-
erőt olyan erős változók bevonása mellett is ki lehetett mutatni, mint az intelligencia és a 
szülők iskolázottsága. 
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Az elsajátítási motiváció életkori változását kultúrközi összehasonlítás keretében 
vizsgáltuk. A motiváció öt dimenziójának (értelmi, motoros, kortárskapcsolati, 
felnőttkapcsolati, érzelmi) életkori különbségeit vizsgáltuk a tanulók önészlelései alapján 
három meglehetősen különböző kultúrában, az amerikaiban, a kínaiban és a magyarban 
(Józsa, Wang, Barrett, & Morgan, 2014). Keresztmetszeti elrendezéssel, három adatbázist 
állítottunk össze a DMQ skáláinak a segítségével az amerikai (N=200), a kínai (N=1465) 
és a magyar (N=8124) vizsgálat alapján, amelyekben összesen 9789 fő 7–19 éves tanuló 
vett részt. A vizsgálat igazolta, hogy az elsajátítási motiváció az általános iskolától a kö-
zépiskoláig terjedő időszakban három eltérő kultúrában is csökkenő tendenciát mutat. Az 
elsajátítási motivációt valószínűleg számos kontextuális tényező befolyásolja. Az egyes 
társadalmi és kulturális csoportok elvárásokat fogalmazhatnak meg a szükséges erőfeszí-
tés mértékével és a teljesítménnyel kapcsolatban, és ezek az elvárások eltérőek lehetnek 
bizonyos szubkultúrákra nézve, például nemek vagy szocioökonómiai státusz szerint is. 
Mindemellett a motiváció életkori változását egy kultúrákon átívelő univerzalitás jel-
lemzi. 
A pedagógia szemszögéből nézve eredményeink arra hívják fel a figyelmet, hogy 
különösen a nyugati kultúrákban, fontos lenne az iskolai munkába befektetett erőfeszítés 
és kitartás, valamint az iskolai siker értékének a hangsúlyozása, hiszen szoros összefüg-
gés áll fenn az elsajátítási motiváció és az iskolai teljesítmény között. Emellett a tanárok-
nak arra is figyelmet kell fektetniük, hogy az egyes kultúrákból származó gyermekek at-
titűdje, motivációja, énképe eltérő lehet. Az elsajátítási motiváció kultúrközi tanulmányo-
zása révén még alaposabban megismerhetjük a konstruktum működését, és felmérhetjük, 
mennyire általános érvényű különböző kulturális kontextusokban. Így megteremthetjük 
annak alapjait is, hogy tanulmányozhassuk, hogyan alakítják az elsajátítási motivációt a 
különböző kulturális gyakorlatok és nézetek, továbbá nemcsak számba vehetjük, de le-
hetséges magyarázatokat is találhatunk egy-egy kultúraközi különbségre. 
Az elsajátítási motiváció életkori változását egy olyan hazai longitudinális kutatás 
keretében is megvizsgáltuk, amely négy évet átfogva, 10–14 éves kor (4. és 8. osztály) 
között követte nyomon a tanulók értelmi elsajátítási motívumának a változását (Józsa, 
2013; Józsa, & Morgan, 2014). A kutatásban 25 iskola vett részt, mindegyikből egy-egy 
osztály, összesen 372 tanuló. A vizsgálat megerősítette a korábbi keresztmetszeti adatfel-
vételek eredményeit: az iskolai kontextusban tapasztalható motiváltság számottevő mér-
tékben romlik ebben az életkorban. Hosszmetszeti vizsgálatunk adatai ugyanakkor arra is 
rámutatnak, hogy nem szükségszerű az iskolai évek alatt a motiváció csökkenése. A ta-
nulók harmadának nem változott számottevő mértékben a motiváltsága, 6%-uk esetében 
pedig jelentős mértékben nőtt. A keresztmetszeti vizsgálatok eredményeként megfogal-
mazott csökkenés a tanulók 61%-ra igaz.  
Az elsajátítási motívum erőssége és az iskolai tanulás sikerességét jelző tanulmányi 
átlag között közepes erősségű az összefüggés. A motiváltság életkori változása kapcso-
latban áll az iskolai osztályzatokban bekövetkező változásokkal: az osztályzatok romlása 
együtt jár a motiváltság romlásával. Mindemellett a jó és a kevésbé jó osztályzatokkal 
rendelkező tanulók esetében egyaránt megfigyelhető és azonos mértékű a motiváltság 
csökkenése. Habár kivétel nélkül minden osztály esetében igaz volt, hogy csökkent az 
elsajátítási motívum osztályra jellemző átlagos erőssége, a csökkenés mértékében szigni-
fikáns különbségek voltak. Az osztályok felében volt legalább egy olyan tanuló, akinek 
növekedett a motiváltsága. A vizsgálatban részt vevő osztályok között kimutatott jelentős 
különbségek egyértelműen ráirányítják a figyelmet arra, hogy a pedagógusoknak, az osz-
tálytermi folyamatoknak meghatározó szerepe lehet a tanulók, az osztályközösségek mo-
tiváltságának az alakulásában. 
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Az iskolai gyakorlat szempontjából ezt jelentős eredménynek tartjuk, hiszen rámu-
tat annak az elvi és gyakorlati lehetőségére, hogy a motiváció csökkenése nem szükség-
szerű, sőt növekedhet is a motiváltság az iskolai évek alatt. Így feltételezhető, hogy egy 
megfelelően kidolgozott és hozzáértően alkalmazott motiváltságot erősítő, motívumfej-
lesztő programmal eredményesen be lehet avatkozni a tanulók motiváltságának az alaku-
lásába. Jó példa lehet az ez irányú első hazai lépésekre egy hátrányos helyzetű tanulók 
körében megvalósult fejlesztő program (Fejes, 2012). Szükségesnek látjuk minél több 
ilyen program kidolgozását és a hazai közoktatásba való bevezetését. 
Az elsajátítási motivációt Barrett és Morgan (1995, 2018) többdimenziós 
konstruktumnak tételezik. Az iskolai dimenziókkal azonban nem foglalkoznak. Definíci-
ójuk alapján ugyanakkor feltételezhetjük, hogy az elsajátítási motivációnak vannak az 
iskolához kötődő dimenziói is, a motiváció erőssége eltérő lehet különböző tantárgyak 
esetén. Ezért olyan új skálákat dolgoztunk ki, amelyek az elsajátítási motiváció 
tantárgyspecifikus dimenzióit mérik, létrehoztuk az SSMMQ kérdőívet. A kérdőív 
Likert-kérdőívtételeket tartalmaz, amelyek a következő tantárgyakra vonatkoznak: olva-
sás, matematika, természettudomány, angol és német mint idegen nyelv, ének-zene és 
rajz. A tantárgyspecifikus elsajátítási motiváció első vizsgálatának az eredményei a 
Nikolov Marianne tiszteletére összeállított tanulmánykötetben jelentek meg (Józsa, 
2014). A születésnapi kötetben az idegen nyelv tanulásához kapcsolódó elsajátítási moti-
váció vizsgálatával foglalkoztunk. Célunk az angol és a német nyelvi elsajátítási motivá-
ció mérésére kidolgozott skálák elemzése volt. A mérésben 4., 6., 8. és 10. évfolyamos 
tanulók vettek részt. Összesen 775 gyermek, évfolyamonként egyenletes eloszlásban. Az 
angol és a német nyelvi elsajátítási motiváció mérésére létrehozott skálák magas 
reliabilitásúnak bizonyultak. Az idegen nyelvi elsajátítási motiváció esetében – az elsajá-
títási motiváció többi dimenziójához hasonlóan – csökkenést tapasztaltunk az iskolai évek 
előrehaladtával. Az angol esetében a csökkenés számottevően kisebb, mint a németnél. 
Az angol és a német nyelvi elsajátítási motiváció erőssége, valamint az adott nyelvből 
kapott iskolai osztályzat között közepes erősségű összefüggést kaptunk. Ez az eredmény 
erősen valószínűsíti, hogy az elsajátítási motivációnak fontos szerepe van az iskolai 
nyelvtanulásban. Emellett összhangban van azzal a DMQ-val végzett korábbi kutatással, 
amiben az értelmi elsajátítási motívum és az iskolai osztályzatok között közepes erősségű 
korrelációkat kaptunk (Józsa, & D. Molnár, 2013). 
Az elsajátítási motiváció tantárgyspecifikus dimenzióinak következő vizsgálatában 
magyar és tajvani diákok összehasonlító vizsgálatát végeztük el. Az SSMMQ kérdőívet 
az eredeti magyar nyelvű verzióról angolra, majd kínaira fordítottuk le. A vizsgálatban 
4., 6., 8. és 10. osztályos magyar (N=1359) és tajvani (N=623) tanulók vettek részt (Józsa, 
Kis, & Huang, 2017). Az elsajátítási motivációt hat tantárgyhoz/területhez kapcsolódóan 
mértük: olvasás, matematika, természettudomány, angol mint idegen nyelv, ének-zene és 
rajz. A hat tantárgyspecifikus skála összértéke mutatja meg az iskolai elsajátítási motivá-
ciót. Emellett az iskolai elsajátítási öröm mérésére is összeállítottunk egy skálát. A 4. és 
8. évfolyam között a legtöbb tantárgyi elsajátítási motívum, az iskolai elsajátítási öröm, 
továbbá az iskolai elsajátítási motiváció csökkenést mutatott mindkét országban. Az an-
gol mint idegen nyelv esetében azonban sem a magyar, sem a tajvani mintában nem tör-
tént csökkenés a 6. és 10. osztály között. A magyar tanulók magasabbra értékelték a mo-
tivációjukat minden tantárgyban (kivéve az ének-zenét), emellett az elsajátítási örömre és 
az iskolai elsajátítási motivációjukra is magasabb értékelést adtak, mint tajvani társaik. 
Az eredmények alapján összefoglalóan úgy látjuk, hogy a kidolgozott mérőeszközök al-
kalmasak későbbi kutatásokban történő felhasználásra. Indokoltnak látjuk a tanulók 
területspecifikus elsajátítási motivációjának a további kutatását. Úgy véljük, hogy a 
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területspecifikus elsajátítási motiváció szorosabb kapcsolatban állhat az adott terület/tan-
tárgy tanulásának a sikerességével, mint az általános elsajátítási motiváció.  
A felnőttek elsajátítási motivációjának a vizsgálatára Doherty-Bigara és Gilmore 
(2015) dolgozott ki új kérdőívet (Dimensions of Adult Mastery Motivation Questionnaire, 
DAMMQ). A kérdőívet magyar nyelvre adaptáltuk. Ennek alkalmazásával összehasonlí-
tottuk ausztrál, bangladesi, iráni és magyar egyetemi hallgatók elsajátítási motivációját. 
A kérdés az volt, hogy vajon a négy eltérő kultúrájú ország egyetemistáinak mennyiben 
mutat eltérést az elsajátítási motiváció mintázata (Gilmore, Islam, Younesian, Bús, & Jó-
zsa, 2017). A vizsgálatban 469 fő, 18–29 éves egyetemi hallgató vett részt Ausztráliából 
(N=137), Magyarországról (N=123), Bangladesből (N=122) és Iránból (N=87). A mérő-
eszköz mind a négy kultúrában elfogadhatóan jó pszichometriai mutatókkal rendelkezett. 
A négy különböző ország egyetemistáinak az összehasonlításából arra következtethetünk, 
hogy jelentős hasonlóságok vannak a hallgatók önbevallásán alapuló elsajátítási motivá-
cióban az egyes kultúrákban. Ez pedig alátámasztja az elsajátítási motiváció mint elméleti 
konstruktum univerzalitását. Kutatások igazolták, hogy óvodás- és iskoláskorban az elsa-
játítási motiváció megbízhatóan előrejelzi a tanulás sikerességét. Feltételezzük, hogy ha-
sonlóan fontos szerepe van az egyetemisták esetében is, ennek igazolása azonban további 
kutatások feladata. 
A DMQ17 kérdőív 1997-től volt használatban. Segítségével közel 20 000 gyermek 
vizsgálatára került sor. A gyermekek életkora 6 hónapostól egészen 19 évesig terjedt. 
Ebbe beletartozik több mint 1 000 atipikusan fejlődő gyermek, továbbá több mint 500 
hátrányos helyzetű, alacsony szocioökonómiai státusszal rendelkező gyermek is. Nyelvi 
és földrajzi szempontból igen különböző gyermekek vettek részt a vizsgálatokban. A 
DMQ17-tel végzett, közel negyedszázados kutatások tapasztalatai rámutattak arra is, 
hogy célszerű a kérdőívet továbbfejleszteni. Nagymintás (N=8125) felmérésünk adatai-
nak a részletes pszichometriai elemzését végeztük el abból a célból, hogy azonosítsuk 
azokat a kérdőívtételeket, amelyek átdolgozásra, továbbfejlesztésre szorulnak. A korábbi 
DMQ kutatások minden esetben a feltáró faktoranalízist alkalmazták. Vizsgálatunkban 
újraelemeztük a korábbi adatainkat, elsőként alkalmaztuk ezen a területen a megerősítő 
faktoranalízis módszerét (Józsa, & Kis, 2016). Az eredmények igazoltál a DMQ17 fak-
toriális validitását, a modellilleszkedési mutatók alapján elvégzett módosításokkal azon-
ban a kérdőív megbízhatóságát tovább lehetett javítani. Az elemzések rámutattak a kér-
dőív továbbfejlesztésének a lehetőségére.  
Az előző bekezdésben hivatkozott faktoranalízis felhívta a figyelmet arra, hogy a 
negatív megfogalmazású Likert állítások többsége rontja a faktoranalízis során a modell-
illeszkedési mutatókat. Ezért a negatív, fordított szövegezésű állításokat a továbbiakban 
még részletesebben elemeztük. Azt vizsgáltuk, hogy milyen okok húzódhatnak meg a 
jelenség hátterében. Miként lehet kizárni azokat a válaszadókat, akiktől nem kaptunk 
megbízható adatokat (Józsa, & Morgan, 2017)? Kidolgoztunk és leteszteltünk egy sta-
tisztikai módszert a skála reliabilitásának a növelése érdekében. Az iterációs eljárás lé-
nyege az, hogy az érvénytelennek vélt válaszadók fokozatos elhagyásával miként növe-
kedik a skálák reliabilitása. Elemzéseinkben azt tapasztaltuk, hogy a DMQ kitöltése során 
a válaszadók viszonylag nagy aránya ad érvénytelen választ. Ha az ismertetett eljárás 
alapján zárjuk ki az érvénytelen kérdőíveket, akkor a tervezett mintát érdemes körülbelül 
20%-kal felülméretezni. Az egyik ok, amiért érvénytelen válaszok születnek, az olvasás-
szövegértés problémája lehet. A PISA-eredmények (Program for International Student 
Assessment) alapján a magyar diákok körülbelül 20%-ának súlyos olvasási problémái 
vannak (OECD, 2016; Ostorics, Szalay, Szepesi, & Vadász, 2016). Ha azonban kizárjuk 
a szövegértési problémával küzdő tanulókat, akkor a minta jelenetős mértékben torzulhat. 
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Lehetséges, hogy ezzel pont a kevéssé motivált szegmensét veszítjük el a mintának, hi-
szen a motiváltság és a szövegértés összefügghet egymással (Józsa, & Józsa, 2014). 
A negatív megfogalmazású kérdőívtételek használata Likert skálás mérőeszközök 
esetén felvet néhány problémát, ugyanakkor vannak előnyei is. A megfelelően megírt ne-
gatív megfogalmazású kérdőívtételek a segítségünkre lehetnek, ha ki akarjuk szűrni azo-
kat a válaszadókat, akik érvénytelenül válaszolnak. Ezt követően eldönthetjük, hogy csak 
a pozitív megfogalmazású kérdőívtételeket összesítjük, vagy az összesített változóba be-
levesszük a negatív megfogalmazású kérdőívtételeket is. 
A DMQ17 részletes pszichometriai elemezései alapján létrehoztuk az újabb kérdő-
ívváltozatot (DMQ18). Ebben az új változatában nem használunk fordított kérdőívtétele-
ket az instrumentális skálákban. A kudarccal foglalkozó kérdőívtételeknél azonban meg-
tartottuk a negatív állításokat, hogy ezzel is figyelmesebb olvasásra sarkalljuk a kitöltő-
ket, s az érvénytelen válaszadókat továbbra is ki lehessen ez alapján zárni az elemzések-
ből. A kizárási kritérium megadása ebben az esetben is alapos szakmai megfontolást igé-
nyel. Az új DMQ-val készített első kutatásban 211 fő 3–6 éves magyar óvodás elsajátítási 
motivációját értékelték az óvónők (Józsa, & Morgan, 2015). A DMQ18 kérdőívvel vég-
zett nemzetközi vizsgálatunk eredményeit a Huang, Liao, Józsa, Calchei, Özbey és Mor-
gan (2020) könyvfejezetünkben tettük közzé. 
Az informatikai eszközök elterjedése, az Információs és kommunikációs technoló-
giák (IKT) fejlődése a motiváció kutatásában is új irányokat nyitott. A hagyományos vizs-
gálati módszerek mellett fokozatosan megjelentek azok a technikák, melyek kisebb-na-
gyobb mértékben a számítógépes alkalmazásokra építenek. Ezek egy része a hagyomá-
nyos vizsgálati eljárásokat ülteti át számítógépes környezetbe. Emellett fokozatosan 
egyre nagyobb teret kapnak azok a módszerek is, melyeknek nincs korábbi megfelelője, 
melyek informatikai háttér nélkül nem valósulhatnának meg (Józsa, Szenczi, & 
Hricsovinyi, 2011).  
A számítógép-alapú adatgyűjtési technikák némileg segíthetnek az olvasási problé-
mával küzdő gyermekeknek a kérdőívek kitöltésében. A számítógép felolvashatja az ál-
lításokat. A számok vizuális megjelenítése szintén megoldható és hasznos lehet. Fiatalabb 
gyermekek és rosszul olvasók körében ez jelentős segítség lehet. Ebből a célból az Elsa-
játítási motiváció kérdőívet átültettük számítógépes környezetbe (Józsa, Hricsovinyi, & 
Szenczi, 2015). Ehhez kapcsolódóan két empirikus vizsgálatot végeztünk. Összehasonlí-
tottuk a papír-ceruza alapú (PP) és a számítógép-alapú (CB) változattal gyűjtött adatokat. 
Megvizsgáltuk a CB kérdőívek validitását és reliabilitását. Összevettük a két adatfelvételi 
eljárással nyert alapstatisztikai mutatókat. Vizsgálatunk alapkérdése volt, hogy a PP kér-
dőívek helyettesíthetők-e az online CB kérdőívekkel, a két adatfelvételi móddal nyert 
adatok ekvivalensnek tekinthetők-e. Megvizsgáltuk, hogy a közvetítő médiumnak (szá-
mítógép és papír) van-e kimutatható hatása a kérdőívekkel nyert adatokra. Két különböző 
webes felületen végeztünk adatgyűjtést. (1) A Google Docs-ban kitöltött kérdőívek meg-
jelenésükben és a kitöltés módjában is közel álltak a papír-ceruza alapú vizsgálathoz. A 
Google Docs segítségével végzett adatfelvételünkben összesen 664 tanuló (213 negyedi-
kes, 262 hatodikos és 189 nyolcadikos) és 672 tanár töltötte ki az online kérdőívet. A 
szülők mintáját 278 fő alkotta. (2) Az eDia-ban végzett vizsgálatban igyekeztünk kihasz-
nálni a digitális környezet adta lehetőségeket: a Likert-skála értelmezését vizuálisan se-
gítettük, az állításokat a gyermekek nem csak olvashatták, hanem hallották is. A kérdőív 
kitöltése előtt egy rövid videó igazította útba őket a teendőkkel kapcsolatban. Ennek kö-
szönhetően az eDia felületre kidolgozott kérdőívet olvasni nem tudó gyermekek is ki tud-
ják tölteni. Az eDia mérésünkben másodikos és negyedikes tanulók vettek részt, összesen 
60 gyermek. Az eDia felületen kitöltött kérdőívek mellett – egy hét különbséggel – kitöl-
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tötték a papíralapú kérdőíveket is. E kismintás vizsgálat keretében összevetettük az egy-
azon mintán felvett CB és PP kérdőíveket. Vizsgálatunkban a tanulói kérdőív online kör-
nyezetben is megfelelő validitásúnak bizonyult. A reliabilitások ugyancsak magas érté-
kűek, egyezőek a papír-ceruza változatok esetében kapottakkal. A kérdőívek szerkezetét, 
faktoriális validitását online környezetben faktoranalízis igazolta. Elemzéseink alapján 
összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a számítógépes környezet nem befolyásolja jelentős 
mértékben az Elsajátítási motiváció kérdőívvel nyerhető adatokat. A PP és a CB kérdő-
ívek ekvivalensnek tekinthetők. 
Az infokommunikációs fejlődés nyújtotta lehetőségeket kihasználva egy új mérő-
eszközt hoztunk létre, amely a gyermekek számítógépes feladatmegoldása során teszi le-
hetővé az elsajátítási motiváció mérését. A FOCUS (Finding Out Children’s Unique 
Strengths) elnevezésű teszt játékos feladatokkal méri a gyermekek elsajátítási motiváci-
óját, végrehajtó funkcióját, valamint szám- és betűismeretét 4–8 éves kor között (Józsa, 
Barrett, & Morgan, 2017). Magyar és angol nyelven érhető el online webes formában és 
letölthető applikációként. A disszertáció keretében az elsajátítási motivációhoz kapcso-
lódó részt ismertettük. 
A FOCUS-ban szereplő elsajátítási motivációt mérő két szubtesztet a Morgan, 
Busch-Rossnagel, Maslin-Cole és Harmon (1992) által kidolgozott modell alapján hoztuk 
létre. Ennek a mérési modellnek az a lényege, hogy egy feladattípusnak fokozatosan ne-
hezedő variánsai vannak a tesztben. Ezek közül adaptív módon azt a nehézségi szintet 
választjuk ki a gyermeknek, ami optimális mértékű kihívást jelent a számára. A FOCUS 
teszt betű- és számkereső feladatok mindegyike nyolc nehézségi szintet tartalmazott, ezek 
mérték a gyermekek feladatorientált kitartását, ami a viselkedés során az elsajátítási mo-
tiváció egyik legfőbb indikátora. Az első próbamérésben 4‒7 éves óvodások vettek részt, 
összesen 12 gyermek. Ez a próbamérés még verbális vizsgálat keretében valósult meg. 
Ezzel a verbális vizsgálattal az volt a célunk, hogy kiderüljön, értik-e a gyermekek az 
újonnan kidolgozott feladatokat, tetszik-e nekik, megfelelően definiáltuk-e a nehézségi 
szinteket. Az egyéni verbális vizsgálat során szerzett tapasztalataink felhasználásával 
kezdtük meg a mérési modellünk számítógépes adaptációját. A számítógép-alapú mérő-
eszközt 3‒8 éves gyermekek számára készítettük online, webalapú változatban. Egy má-
sodik fázisban, a webalapú verziót követően kidolgoztuk a letölthető applikációt. A tesz-
tet érintőképernyős tableten, valamint asztali számítógépen egér segítségével is meg lehet 
oldani. Óvodás gyermekek esetében egyéni vizsgálattal, iskoláskorban pedig már csopor-
tosan, fülhallgató használatával is megvalósítható az adatfelvétel. A számítógép-alapú 
teszt első próbamérésében 3–7 év közötti óvodás és általános iskolás vett részt, összesen 
274 gyermek. Az elemzések bizonyítékot szolgáltattak a teszt validitására, amit a megfi-
gyelő értékelésével és a pedagógusok által kitöltött DMQ kérdőívvel kapott szignifikáns 
korrelációk igazoltak. A számítógéppel gyűjtött adatok elemezése során megfelelő 
reliabilitásértékeket kaptunk (Józsa, Barrett, Józsa, Kis, & Morgan, 2017).  
A számítógépes adatokból azonban csak azt tudjuk, hogy mennyi időt töltött a gyer-
mek a feladat előtt. Azt azonban nem tudtuk mérni, hogy ténylegesen a feladatra való 
fókuszálással mennyi időt töltött a gyermek. Lehetséges, hogy például csak üldögéltek és 
mást csináltak a gép előtt, másra figyeltek, vagy csak a szoba nézegetésével töltötték az 
időt. Ezt a kérdést, a ténylegesen a feladatra fókuszált idő arányát webkamerás videókkal, 
illetve szemkamerás módszerekkel fogjuk tudni részletesebben elemezni. Egy kisebb, 50 
fős részmintán szemkamerás vizsgálatot is alkalmaztunk. A szemkamerás adatgyűjtési 
módszer lehetővé teszi a vizsgálati személy szemmozgásának a nyomon követését, rög-
zítését miközben a számítógépen dolgozik, a képernyőt nézi. Hipotézisünk szerint a 
szemkamerás vizsgálat fontos kutatási eszköz lehet az elsajátítási motiváció területén is. 
Alkalmazásával információkat kaphatunk arról, hogy a tevékenység során valójába 
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mennyi az aktív idő, amikor a feladatra fókuszál a gyermek. A monitoron hová és mennyi 
ideig néz, mennyiben követi a feladatot, milyen megoldási stratégiája van, milyen mér-
tékben kitartó. Az adatok elemzésében a kezdeti lépéseket tettük eddig meg. Ez alapján 
úgy látjuk, hogy ez a módszer jól láthatóvá teszi a gyermekek feladatorientált kitartásában 
meglévő egyéni különbségeket. Egyértelműen azonosíthatóak az eltérések abban, hogy 
mennyire kitartóak és fókuszáltak a gyermekek a könnyű, a közepesen nehéz és a nehéz 
feladatok esetében. Ezek az első eredmények ígéretesek, új utakat nyithatnak meg a mo-
tiváció kutatása terén (Csima, Józsa, Nyitrai, Podráczky, & Steklács, 2019; Józsa, 
Steklács, Nyitrai, & Podráczky, 2019). 
A bemutatott eredmények egy lépéssel talán közelebb vittek ahhoz, hogy megértsük 
az emberi motivációt, s ennek pedagógiai fontosságát. Minél mélyebbre hatolunk azon-
ban ebben a kérdésben, annál több új kérdés nyílik meg előttünk. A motivációkutatás új 
eredményeinek a felmutatása mellett kiemelt cél ezek eljuttatása a pedagógiai gyakor-
latba. Fülöp Márta (2017, p. 104) így fogalmaz: a tanulási motivációhoz kapcsolódó „ku-
tatási eredmények terén paradigmaváltás történt, amely azonban mégsem hatol el a min-
dennapi pedagógiai gyakorlathoz, és sok esetben a kutatók körében is makacsul tartják 
magukat bizonyos meghaladott nézetek”. A pedagógusképzés és -továbbképzés számára 
hangsúlyos és egyben komoly kihívást jelentő feladat ez. 
Összegzés 
A dolgozatban az elsajátítási motiváció kutatása terén elért új eredményekről adtam átte-
kintést. A kérdéskört pedagógiai szempontból elemeztem, a vizsgálatok elsősorban óvo-
dás- és iskoláskorú gyermekekre, valamint egyetemistákra irányultak. A főbb eredmé-
nyek a következők. A családi környezet jellemzői szoros kapcsolatban vannak a gyermek 
elsajátítási motivációjával óvodás- és iskoláskorban. Az otthoni érzelmi környezet és a 
szülők gyermeknevelési szokásai jelentősen befolyásolják a motivációt. A motiváció szo-
rosan összefügg az iskolai tanulás sikerességével, a kognitív és szociális készségek fejlő-
désével. Az óvodáskori motiváltság előre jelzi az alsó és a felső tagozatos korban mérhető 
iskolai eredményeket. A felső tagozat kezdetétől az elsajátítási motiváció a tanulók több-
ségében jelentős mértékben csökken. A pedagógusoknak, az osztálytermi folyamatoknak 
meghatározó szerepe van a tanulók, az osztályközösségek motiváltságának az alakításá-
ban. A különböző kultúrákhoz tartozó tanulók (magyar, amerikai, kínai) és egyetemisták 
(magyar, ausztrál, bangladesi, iráni) körében az elsajátítási motiváció hasonló mintázatot 
mutat. Elkülönülnek egymástól az elsajátítási motiváció különböző területekhez (olvasás, 
matematika, természettudomány, idegen nyelv, ének, rajz) kapcsolódó dimenziói. Kidol-
goztuk az elsajátítási motiváció kérdőív továbbfejlesztett változatát. Ugyancsak kidolgoz-
tunk egy tantárgyi elsajátítási motivációt mérő kérdőívet, valamint magyarra adaptáltunk 
egy felnőttkori elsajátítási motiváció kérdőívet. Fejlesztettünk egy számítógép-alapú 
vizsgálati eszközt, mely játékos feladathelyzetben méri a gyermekek viselkedésében 
megnyilvánuló elsajátítási motivációt. Az új mérőeszközök jó pszichometriai mutatókkal 
rendelkeznek. Elsőként alkalmaztuk a szemkamerás vizsgálati módszert az elsajátítási 
motiváció kutatása terén. Ez a technika képes arra, hogy megmutassa a feladatvégzés so-
rán megjelenő fókuszált figyelmet, feladatorientált kitartást. A dolgozat eredményei alap-
ján úgy látjuk, hogy kidolgozhatóak olyan módszerek, amelyekkel a gyermekek motivált-
sága családi és intézményes környezetben erősíthető, ezáltal pedig a tanulásuk, eredmé-
nyességük elősegíthető, ami kulcsfontosságú a hosszútávú jólét szempontjától. E mód-
szerek kidolgozása és hatékonyságvizsgálata a további kutatások fontos feladata.  
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Az empirikus pedagógiai kutatások fontosságára egyetemi hallgató koromban Papp Ka-
talin hívta fel a figyelmemet, a témavezetésével készült TDK dolgozat volt az első lépé-
sem az empirikus kutatások felé vezető úton. Az elsajátítási motiváció kutatására Nagy 
Józseftől kaptam indíttatást, akitől PhD dolgozatom témavezetőjeként, valamint több ku-
tatás irányítójaként sokat tanultam: szakmát és szakmai alázatot egyaránt. Lenyűgöző volt 
számomra az az elhivatottság és látásmód, ahogyan a gyermekek fejlődésének a segítésé-
ről gondolkodott. Tanácsaival és szeretetével a mai napig kíséri munkámat. Az elsajátítási 
motiváció kutatásához George A. Morgan nyújtott nélkülözhetetlen támogatást, több mint 
két évtizede segíti fáradhatatlanul a munkámat. Együttműködésünk során szakmailag és 
emberileg egyaránt sokat kaptam tőle. Szakmai fejlődésemben meghatározónak érzem 
azokat az időszakokat, amiket a Colorado State University kutatóközösségében töltöttem. 
Itt alakult ki munkakapcsolatom Karen C. Barrett-tel, akivel jelenleg is több projekten 
dolgozunk együtt. 
Tanárszakos hallgatóként Cs. Czachesz Erzsébetnél hallgattam az Oktatásemelet 
előadást. Ez a kurzus irányította rá a figyelmemet a neveléstudomány fontosságára. Cs. 
Czachesz Erzsébet adott számomra motivációt ahhoz, hogy elvégezzem a Pedagógiai ér-
tékelési szakértő szakot, mely által közelebb kerültem a neveléstudományi kutatásokhoz. 
Pukánszky Bélának, egykori tanszékvezetőmnek köszönhetem, hogy 2000-től a Szegedi 
Tudományegyetem Neveléstudományi Tanszékén elkezdhettem dolgozni. Kezdő egye-
temi oktatóként a szakmai fejlődésemet sokban segítette. Köszönöm a támogatást Csapó 
Benőnek, aki több szakmai projektben is lehetőséget adott nekem a közreműködésre. 
Megmutatta számomra a nemzetközi kutatási normák fontosságát. Fiatal kutató korom-
ban több projekten is dolgoztam együtt Zsolnai Anikóval, sokat tanultam a közösen vég-
zett munka során. Hálával tartozom Fülöp Mártának és Réthy Endrénének a szakmai be-
szélgetésekért, tanácsokért, melyekkel pályámat segítették. 
Köszönöm azoknak a pályatársaknak a közös munkát, a közös gondolkodást, akik-
kel együtt tanultunk, szocializálódtunk, s közös csapattá kovácsolódtunk össze: Csíkos 
Csaba, D. Molnár Éva, Korom Erzsébet, Molnár Edit Katalin és Molnár Gyöngyvér. 
Kutatói pályámnak meghatározó szelete irányul a készségek fejlődésének és fej-
leszthetőségnek a vizsgálatára. Nagy József vezetésével, Fazekasné Fenyvesi Margit és 
Vidákovich Tibor közreműködésével dolgoztuk ki a 4–8 évek diagnosztikus mérését és 
fejlesztését segítő DIFER Programcsomagot. A készségfejlesztő módszerek kidolgozása 
és kipróbálása során Csordásné Anda Évával, Fazekasné Fenyvesi Margittal, Hajduné 
Holló Katalinnal, Nyitrai Ágnessel és Zentai Gabriellával dolgoztam együtt. Meghatáro-
zóak voltak számomra azok a közös munkák, amiket a zenetanulási motiváció és a zenei 
készségek vizsgálata terén végeztünk Janurik Mártával. A tanulásban akadályozott gyer-
mekek fejlődésére irányuló kutatásokban sokat tanultam Fazekasné Fenyvesi Margittól 
Papp Gabriellától és Szabó Ákosnétól. 
Eddigi pályám során számos hazai és külföldi kollégával dolgoztam együtt társszer-
zőként egy vagy több tanulmány, konferenciaanyag elkészítse során. Összesen 90 kolléga 
volt társszerzőm közös publikációkban, közülük 28 volt tanítványom, 24 pedig külföldi 
kolléga. Mindenkitől tanultam, kaptam valamit a közös munka során, amivel több lettem. 
Köszönöm az együttgondolkodást kollégáimnak, akikkel közösen publikáltam: Adamikné 
Jászó Anna, Amukune Stephen, Antal-Lundström Ilona, B. Németh Mária, Badó Zsolt, 
Bank Éva, Barrett C. Karen, Blasco Patricia, Bratinkáné Magyar Éva, Bús Enikő, Buzás 
Zsuzsa, Calchei Marcela, Csapó Benő, Csíkos Csaba, Csima Melinda, Csiszár Imre, 
Csordásné Anda Éva, D. Molnár Éva, Dillard Ammanda, Dombi Edina, Fazekasné Feny-
vesi Margit, Fejes József Balázs, Fiala Szilvia, Földi Fanni, Gerton M. Jessica, Gharib 
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Masoud, Gibbons Alyssa, Gilmore Linda, Hódi Ágnes, Hajduné Holló Katalin, 
Hricsovinyi Julianna, Huang Su-Ying, Hwang Ai-Wen, Imre Ildikó, Islam Shaheen, Iqbal 
Hashmi Shazia, Jakobicz Dorottya, Janurik Márta, Józsa Gabriella, Kelemen Rita, Kis 
Noémi, Konta Ildikó, Kontra József, Korom Erzsébet, Lajos Józsefné, Lee Pingtzucoki, 
Lencsés Gyula, Lewis Angela, Liao Hua-Fang, Major Zoltán, Marótiné Balogh Zita, 
Meskó Katalin, Molnár Edit Katalin, Molnár Gyöngyvér, Molnár Miklós, Morgan A. Ge-
orge, Mucsi Gergő, Mucsiné Erdei Mónika, Nagy József, Nagy Lászlóné, Nagy Zsu-
zsanna, Nikolov Marianne, Nyitrai Ágnes, Ostorics László, Özbey Saide, Papp Katalin, 
Pap-Szigeti Róbert, Podráczky Judit, Rahmawati Anayanti, Ramakrishnan Jyothi, 
Steklács János, Stevenson Clarissa, Szabó Ákosné, Szabó Norbert, Székely Györgyi, Szen-
czi Beáta, Szitányi Judit, Tarkó Klára, Tóth Dénes, Török Balázs, Varga József, Vecseri 
Árpád, Vidákovich Tibor, Wamzer Gabriella, Wang Jun, Wang Pei-Jung, Younesian Sha-
rifeh, Zentai Gabriella, Zsinkó Erzsébet és Zsolnai Anikó. 
Az elsajátítási motiváció kutatása során a kollégák egy részével több kutatásban is 
dolgoztam együtt. A közös munkákból született publikációk eredményeit a jelen disszer-
táció elkészítése során is felhasználtam. Ezeket a szerzőket, munkákat az egyes fejeze-
tekben külön-külön is megemlítem. Ezen a helyen is szeretnék a közös munkáért külön 
köszönetet mondani a követező kollégáknak: Barrett C. Karen, Bús Enikő, D. Molnár 
Éva, Fejes József Balázs, Gilmore Linda, Hricsovinyi Julianna, Józsa Gabriella, Kis No-
émi, Liao Hua-Fang, Morgan A. George, Szenczi Beáta, Wang Jun, Zentai Gabriella. 
Köszönöm végzett doktori hallgatóimnak, Fejes József Balázsnak, Janurik Mártá-
nak, Kis Noémi, Pap-Szigeti Róbertnek, Szenczi Beátának és Zentai Gabriellának a közös 
munkát. Jelenlegi nyolc témavezetett PhD hallgatóm munkája is a tanulási motivációhoz 
kapcsolódik. Amukune Stephennel kenyai, míg Calchei Marcelával moldovai gyermekek 
elsajátítási motivációját vizsgáljuk. 
Zentai Gabriella kutatásszervezőként közel két évtizede segíti a munkámat. Kléner 
Judit a pályázatok kezelésében nyújt nélkülözhetetlen közreműködést. Baukó Tiborné 
számos adatfelvételünket segítette alapos adatkezelési és adatrögzítési munkájával. Gon-
dos szövegszerkesztésével hozzájárult e dolgozat megszületéséhez is.  
A disszertációban bemutatott kutatások megvalósítását számos forrás segítette. A 
vizsgálatok többsége mögött OTKA (NKFI) kutatási keret állt: OTKA T043480 2003–
2006, OTKA K68798 2007–2011, OTKA K83850 2011–2016, NKFI K124839 2017–
2021), mindegyik pályázatnak a témavezetője voltam. Az Elsajátítási motiváció kérdő-
ívek számítógép-alapú környezetbe történt adaptálása a TÁMOP 3.1.9-08/1-2009-0001, 
és a TÁMOP-3.1.9-11/1-2012-0001 projektek (témavezető: Csapó Benő) keretében vált 
lehetővé. A FOCUS teszt kidolgozásához hozzájárult a CSU RF 119406 5-378022 (2014–
2015, témavezető: George A. Morgan) és a CSU RF 370551 (2017–2021; témavezető: 
Karen C. Barrett Karen és Józsa Krisztián) pályázat.  
2005-ben Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése című könyv a Felsőoktatási 
Tankönyv- és Szakkönyvtámogatási Pályázat támogatásával jelent meg. 2007-ben Az el-
sajátítási motiváció című könyv megjelenését az OTKA publikációs pályázat, valamint a 
Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtámogatási Pályázat segítette. 
Két alkalommal, 2004–2007, majd 2015–2019 (megszakítással) között Bolyai Já-
nos Kutatási Ösztöndíjban részesültem. Fulbright Kutatói Ösztöndíjas (2012–2013), majd 
International Presidential Fellow (2016–2017) voltam a Colorado State Universityn. 
2015-ben Campus Hungary Ösztöndíjjal voltam az Egyesült Államokban. Több külön-
böző alkalommal, összesen két évet töltöttem az Egyesült Államokban. Ezeket az idősza-
kokat döntő jelentőségűnek érzem a szakmai fejlődésemben. A kutatásokra fordítható 
időkerethez segítséget nyújtott, hogy két félévben, 2006 tavaszán, majd 2011 tavaszán 
alkotói szabadságot kaptam. 
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Köszönettel tartozom a mérésekben és a fejlesztésben résztvevő óvodák és iskolák 
pedagógusainak, a szülőknek és a gyermekeknek. E kutatások végső soron általuk és ér-
tük vannak. 
Utoljára, de nem utolsó sorban köszönöm feleségemnek, Józsa Gabriellának és csa-
ládomnak a szeretetet és a támogatást. Gabi őszinte kritikusként fáradhatatlanul csiszol-
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